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L’Escola Universitària  Creu  Roja  (EUCR)  va  tenir  el  seu  origen  l’any  1918  per  donar  resposta  a  les 
necessitats de formació de les infermeres de l’època, sent actualment el centre universitari més antic 
de Catalunya on s’imparteixen estudis d’infermeria. Després de passar per diferents moments al llarg de 
la  seva  història,  des  de  l’any  1982  es  vincula  com  a  centre  adscrit  a  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona, formant infermeres1 en el nou context universitari de l’època. Uns anys més tard, al 1993, es 



















































Quant al professorat, es valora  l’experiència acumulada, el  rigor en el  tasca docent,  la  formació  i  la 





Es  fa necessari anomenar el  treball col∙laboratiu que  realitzen els docents  tant en  la coordinació de 


























































































































































“El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons 
els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES”. 
3.1.1. Perfil de competències de la titulació 
L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) imparteix dues titulacions 
de  Grau,  el  Grau  en  Infermeria  i  el  Grau  en  Teràpia  Ocupacional,  que  habiliten  per  l’exercici  de 
professions  regulades  (E1.1.00IN),  (E1.1.00TO).  En  el  cas  d’Infermeria,  està  regulada  per  directiva 
comunitària  (Art.  31  de  Directiva  2005/36/CE  del  parlament  europeu  i  art.  43  del  Real  Decreto 
1837/2008) i per legislació espanyola (Ley de ordenación de profesiones sanitarias 44/2003). En el cas 












favorable  i  es  va  iniciar  la  seva  implementació  en  el  curs  2009/10. Aquesta memòria  inicial  va  ser 
elaborada amb  la participació de  totes  les escoles universitàries que en aquell moment  impartien  la 
titulació de Diplomat en Infermeria: Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron, Escola Universitària 
d’Infermeria de Sant Pau, Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa, Escola Universitària 












‐  Incorporació  dels  objectius  globals  dels  títols  a  l’apartat  de 
justificació. 











‐  Increment de crèdits de  les assignatures  i matèries optatives de 
Pràctiques Externes. 















‐  A  la matèria  Pràcticum,  canvi  de  denominació  de  l’assignatura 
Pràcticum III per Pràcticum IV, i Pràcticum IV per Pràcticum III. 














favorable  a  la  modificació  sol∙licitada  emesos  per  AQU  (E1.1.04.1),(E1.1.04.2), 
(E1.1.04.3),(E1.1.04.4),(E1.1.04.5)  i  els  informes  de  seguiment  dels  cursos    2012/2013,  2013/14  i 
2014/15. (E1.1.05; E1.1.06; E1.1.07). 
Grau en Teràpia Ocupacional 











































(E1.1.10),  (E1.1.10.1)i els  informes d’avaluació  favorable a  les modificacions  sol∙licitades emesos per 




























A  l’enquesta  interna que  l’EUIT realitza, adreçada als nous estudiants de primer curs, valorem com a 
















Indicadors  Curs 2012‐13  Curs 2013‐14  Curs 2014‐15  Curs 2015‐16 
Places ofertes  165  165  165  165 
Demanda 1a opció  38  42  74  62 
Estudiants de nou ingrés  140  102  160  162 
Percentatge d’accés en 
primera preferència  
 69%  83,80%  88,70% 
Percentatge d’accés en 
matrícula a setembre 
 84,60%  85,40%  34,60% 
La nota de tall al juny del curs 2015/16 ha estat de 5,77 pels estudiants que provenen de les PAAU i de 
5,68 pels que ho fan des de FP2, assimilats i GFGS. La nota de tall final ha estat de 5 per a PAAU i 5,08 
pera  a  FP2,  assimilats  i GFGS. Al  curs  2016/17  s’ha observat que  la nota de  tall ha pujat  tant pels 





Indicadors  Curs 2013‐14  Curs 2014‐15  Curs 2015‐16  Curs 2016‐17 
Nota de tall juny PAU      5,766  6,222 







5‐6  6‐7  7‐8  8‐9  +9 
Proves d’accés a la universitat 
(PAU) 
14%  26,30%  45,60%  7%  7% 





























Indicadors  Curs 2012‐13  Curs 2013‐14  Curs 2014‐15  Curs 2015‐16 
Places ofertes  80  80  80  80 
Demanda 1a opció  25  15  22  29 
Estudiants de nou 
ingrés 
28  11  26  34 
Percentatge d’accés en 
primera preferència  
  80%  68,20%  75,90% 
Percentatge d’accés en 
matrícula a setembre 









Com  a  accions  de millora  s’està  duent  a  terme  una  intensa  activitat  de  divulgació  de  la  Teràpia 
Ocupacional en el marc de difusió que l’EUIT està realitzant des de fa aproximadament tres cursos. Des 
















Indicadors  Curs 2013‐14  Curs 2014‐15  Curs 2015‐16  Curs 2016‐17 
Nota de tall juny PAU      5,299  5,008 








5‐6  6‐7  7‐8  8‐9  +9 
Proves d’accés a la universitat (PAU)  42,90%  19%  33,30%  4,80%  0% 


























una  valoració  positiva  ja  que  afavoreix  l’avaluació  continua  i  la millora  de  la  coherència  entre  les 
competències/resultats  d’aprenentatge,  activitats  formatives  i  activitats  d’avaluació,  tant  de  les 
assignatures  (especialment  en  assignatures  impartides  per més  d’un  professor)  com  dels  diferents 
cursos. També permet anar ajustant les planificacions dels diferents cursos (E1.4.01.1IN), (E1.4.01.1TO) 
fer  un  seguiment  de  la  dedicació  dels  estudiants  a  les  diferents  assignatures  i  vetllar  per  la millor 
distribució d’aquestes al llarg del semestre. Un altre aspecte de rellevància és que facilita el seguiment 
i  l’orientació  a  estudiants  amb  necessitats  específiques.  Aquest  sistema  es  va  revisant  i  es  van 
incorporant millores,  com ara  la que es va  introduir el  curs 2015/16 de planificar dues  reunions de 
tancament  de  semestre,  amb  la  participació  de  tot  el  professorat  titular  de  cada  titulació,  per  fer 
l’avaluació del semestre i el seguiment d’estudiants amb necessitats específiques. (E1.4.05; E1.4.08). 
A les reunions de la junta docent, que inclou el professorat de plantilla de les dues titulacions, es debaten 
temes  referents a  la  tasca docent  i  seguiment dels estudiants que afecten a  les dues  titulacions. Si 





reunions  formalitzades  (com ara el Claustre,  les  reunions de coordinació amb els  representants dels 
delegats o amb els diferents grups classe) com mitjançant aquelles que es realitzen a demanda. En els 
darrers cursos s’han anat formalitzant les reunions de delegats amb coordinació de curs. 
En  l’actualitat es  realitzen amb una periodicitat mínima d’una cada semestre  i el curs passat es van 
consensuar els temes que necessàriament s’haurien d’incloure en l’ordre del dia d’aquestes reunions.  
També, des del curs 2013/14,  tot  just  finalitzar els estudis, es convoca els delegats de 4t curs a una 
entrevista amb direcció i coordinació de titulació en què es fa una valoració global de la satisfacció dels 
estudiants  amb  l’EUIT  i  la  titulació  (professorat,  continguts, planificació  i  coordinació docent,  entre 
d’altres)  i es recullen  les seves propostes de millora. Aquestes vies de comunicació es valoren com a 




existeix  la  figura de Coordinació de  Pràcticums  en  cada  titulació. Aquesta  figura  és  responsable de 
coordinar i gestionar la comunicació amb les institucions col∙laboradores, potenciar les sinèrgies entre 
el  professorat  responsable  de  les  diferents  assignatures  i  vetllar  per  la  transversalitat  de  les 
competències assignades a  les matèries de Pràcticum  i Pràctiques Externes. És  la figura que actua de 




pràctica) entre  les que  s’estableixen diferents vies de  coordinació. També hi ha establerts grups de 












que  el procés de  construcció d’aquesta  assignatura ha  estat molt participatiu  amb  la  implicació de 
professorat de les dues titulacions en grups de treball. Aquests grups van definir els criteris per al procés 




es  familiaritzés  amb  l’assignatura  i  d’assolir  homogeneïtat  de  criteris.  Una  vegada  iniciada  la 















de  coordinació de  les  titulacions. També es planteja elaborar un pla d’acollida  i  formació dels nous 
delegats. 
3.1.5. L’aplicació de  les diferents normatives  té  lloc de manera adequada  i  té un  impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació  
L'EUIT segueix la Normativa Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més  té normatives 


















Es valora que  l’estàndard 1 s’assoleix en  les dues  titulacions de Grau que s’imparteixen a  l’EUIT. Les 
raons que justifiquen aquesta valoració són:  
 El  perfil  de  competències  dels  estudis  de  Grau  en  Infermeria  i  Teràpia  Ocupacional  són 
consistents amb els  requisits d’ambdues disciplines  i amb el nivell  formatiu corresponen del 
MECES  (subestàndard  1.1.).  Així  mateix,  el  pla  d’estudis  i  l’estructura  del  currículum  són 






aquest  subestàndard    s'aconsegueix  completament  en  el  Grau  en  Infermeria  i  s’avalua  en 














 Continuar  treballant en  la difusió de  les  titulacions posant especial èmfasi en  la  titulació de 
Teràpia Ocupacional. 











“La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques del 








Des del Sistema  Intern de Qualitat de  la UAB,  s’accedeix a  la plataforma d’indicadors WINDDAT de 
l’Agencia  de  Qualitat  Universitària  de  Catalunya  (AQU)  on  trobem  dades  de  perfil  d’ingrés  dels 
estudiants (darreres dades 2014/15) (E2.1.03) 
Espai  de  centre  al web  de  la  universitat:  a  l’espai  propi  al web  de  l’EUIT  s’incorpora  la  informació 
d’interès del centre i de les seves titulacions. Estan en actiu les pàgines de català, castellà i anglès  
El web  de  l’EUIT  (E2.1.04),  és  l’eina  principal  del  procés  d’informació  pública.  Aquest  espai  conté 
informació sobre les titulacions (professió, perfil d’ingrés, pla d’estudis, pràctiques, Treball de Fi de Grau 
i  sortides  professionals  entre  d’altres),  l’orientació  a  l’estudiant  detallant  la  planificació  d’activitats 
relacionades amb el procés tutorial, el professorat i el personal d’administració i serveis, els serveis que 
ofereix  la  universitat  (biblioteca,  aula  informàtica...),  els  tràmits  de  gestió  acadèmica,  l’oferta  de 






La  gestió,  actualització  i manteniment del web de  l’EUIT es porta  a  terme des del departament de 
màrqueting  i  comunicació  i  es  disposa  del  procés  PSG1  d’informació  pública  que  contempla  el 




Youtube,  on  es  publiquen  vídeos  de  promoció  dels  estudis  i  d’activitats  que  es  realitzen  al  centre 
(E2.1.07). 
La plataforma virtual Moodle, que és l’espai de comunicació entre els estudiants i el professorat. Conté 
el material docent de cada assignatura,  i d’altres  informacions tant de  logística  interna com d’interès 
pels estudiants (borsa de treball, jornades, normatives,...) (E2.1.08). 
La plataforma documental EUIT‐SIGQ, d’accés al personal de l’EUIT, on es publica internament tota la 
documentació  del  Sistema  Intern  de  Gestió  de  Qualitat  per  processos,  incloent  els  procediments, 
registres resultats d’indicadors i actes (E2.1.09). 






El web de  l’EUIT ha  sofert una  transformació  important des del  canvi de  titularitat de Creu Roja  a 
Fundació per a  la Docència Sant Llàtzer,  i ha estat a partir del curs 2014/15 quan s’ha estructurat de 
manera  alineada  a  les  necessitats  de  les  titulacions  i  dels  grups  d’interès.  Cal  fer  esment  de  la 
participació, tant del professorat com del PAS , en la decisió de l’estructura i la dotació de continguts. 
3.2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els 














s’han  realitzat durant  el  curs 2015/16 per  garantir  el  fàcil  accés  a  la  informació  rellevant  i que  fan 
referència als següents aspectes: 
El contingut de les guies docents de les assignatures, que es publiquen a la guia de l’estudiant tant al 





La  sol∙licitud  de  places  de  pràctiques  via  on‐line mitjançant  la  plataforma Moodle  amb  el  registre 












L’EUIT  publica  al  web,  a  l’apartat  de  Qualitat/Documentació  de  qualitat,  de manera  exhaustiva  i 
agregada  el Manual  del  Sistema  Intern  de  Gestió  de Qualitat  (SIGQ)  (E2.3.01)  aprovat  pel  Consell 
Acadèmic al desembre de 2015 (E2.3.02), el Manual de Processos del SIGQ (E2.3.03), els  informes de 
seguiment des del curs acadèmic 2011/12, l’autoinforme d’acreditació, les memòries de les titulacions i 








exhaustiva  sobre  les  característiques  dels  programes  de  les  titulacions,  així  com  del  seu 




Cal  afegir  que  els  estudiants  valoren  positivament  el  Facebook  com  a  sistema  de  fàcil  accés  a  la 
informació. 
Com accions de millora pel futur es proposen:  











3.3. Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació  
“La  institució  disposa  d’un  sistema  de  garantia  interna  de  la  qualitat  formalment  establert  i 
implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació”. 
L’estructura del  SIGQ de  l’EUIT,  tal  i  com  es  recull  en  el document PE1.1.DOC05  Sistema  Intern de 
Qualitat  (E2.3.01)  contempla  fins  a  29  processos  per  a  la  gestió  de  l’EUIT  com  empresa.  Aquests 
processos estan estructurats en: Processos estratègics, processos clau, processos de suport docent  i 
processos de suport general, dels quals en l’actualitat se’n han implementat els  16, que es relacionen 
en  assegurar  la  qualitat  de  les  titulacions,  i  que  s’anomenen  SIGQ‐Acreditació  (SIGQ‐A).  La 
implementació de la resta de processos s’anirà fent de forma progressiva. 
També de manera progressiva s'aniran confeccionant els diagrames de flux dels processos. Durant el 
curs 2016‐17  s'elaboraran el 50% dels mateixos,  compartint aquesta  tasca amb els  responsables de 
procés i amb ajut del programa Bizagi. 





La  participació  dels  professionals  de  l’EUIT  (equip  docent  –PDI‐  i  personal  administratiu  –PAS‐)  en 
l’elaboració del SIGQ ha estat  cabdal per  l’adaptació del SIGQ a  la  realitat de  l’EUIT,  i  també per  la 
implicació de tots els professionals en el procés d’implementació i avaluació. Els estudiants han rebut 





En el procés d’adaptació de  les titulacions a  l’EEES,  la UAB va dissenyar  i aprovar  la normativa per a 
l’elaboració del mapa de titulacions de la universitat i les memòries corresponents: mapa de títols de 
grau de la UAB (Consell de Govern, 07/11/2007), normativa per a l’elaboració dels plans d’estudis de les 









Des del curs acadèmic 2009/10  l’Escola Universitària Creu Roja, actualment  l’EUIT programa  les dues 
titulacions de grau que són l’objecte d’avaluació del present autoinforme d’acreditació.  
El  SIGQ  de  l’EUIT  inclou  el  procés  estratègic  PE1.3.  Disseny,  aprovació,  modificació  i  extinció  de 




















Aquest procés de  seguiment de  les  titulacions en el  SIGQ  l’EUIT, és un procés  clau  anomenat PC6‐






L’elaboració de  l’informe de seguiment de  les  titulacions complementa aquest procés de  revisió  i es 
realitza seguint el procediment PC6.0.PT03.  Informe de seguiment (E3.1.07). Les coordinacions de  les 
titulacions  analitzen  els  indicadors,  els  resultats  de  satisfacció  dels  grups  d’interès  i  el  sistema  de 
coordinació  docent  descrit  en  el  procediment  PC6.0PT02.  Coordinació  docent  (E3.1.08).  Aquesta 
informació  és  compartida  amb  el  Comitè  de  Coordinació  Docent  de  cada  titulació  on  s’analitza  i 
s’aporten propostes de millora. Les accions de millora de les titulacions recauen en el procés clau PC1. 
Programació docent  (E3.1.09), per  tal d’incorporar‐les  a  la planificació  i  al desenvolupament de  les 
titulacions 
Les  possibles modificacions  són  fruit  de  l’anàlisi  i  revisió  derivades  del  procés  de  seguiment,  i  es 
gestionen  d’acord  amb  el  procediment  PE1.3.PT02. Modificació  de  titulacions  de  l’EUIT  (E3.1.10), 
elaborat  a  partir  del  document  Processos  per  a  la  comunicació  i/o  avaluació  de  les modificacions 
introduïdes en els títols universitaris de grau i màster de la AQU.  (fes clik) i el procés PC8. Modificació i 
extinció de titulacions del SIGQ de la UAB (fes clic) 
Per  a  la  traçabilitat  de  les  propostes  de millora,  cada  responsable  de  procés  tanca  el  document 







Finalment,  el  Comitè  de  Gestió  Acadèmica  aprova  tant  els  informes  de  seguiment  (vegeu  acta 
d’aprovació del informe de seguiment curs 2015/16 E3.1.14), com les propostes de modificacions (vegeu 










titulació de Diplomat Universitari d’Infermeria (E3.1.19)  i a  l’any 2004 a  la de  la titulació de Diplomat 





UAB, que concreta de  forma detallada  i completa  les  tasques  i els agents  implicats  i el procediment 
PC6.0.PT04. Elaboració de l’autoinforme del SIGQ de l’EUIT (E3.1.22). 
El  procés  de  seguiment  de  titulacions  previ  a  l’acreditació,  ha  facilitat  la  recollida  d’informació, 
valoracions i millores necessàries per a l’elaboració del present autoinforme d’acreditació.  








selecció  d’aquests  relacionats  amb  l’estàndard  1,  4  i  6  es  publiquen  al  web  a  l’apartat  de 
qualitat/indicadors del Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional (E2.2.01) (E2.2.02). 
Resultats d’aprenentatge 
La  recollida  d’informació  i monitorització  dels  indicadors  del  SIGQ  de  l’EUIT  parteix  de  la  definició 





El  programa  de  gestió  acadèmica  Opendrako  permet  l'extracció  dels  resultats  acadèmics  agrupats 
segons les notes qualitatives dels estudiants i aquesta informació es publica a les memòries. (E3.2.02) 




institucions de  les quals  l’EUIT ha de  conèixer  la  seva  satisfacció vers els  serveis que  l’EUIT ofereix. 
Aquests  grups  són:  els  relacionats  amb  els  estudiants  (els  futurs  estudiants,  estudiants  actuals  i 
egressats),  els  relacionats  amb  el  professorat  (professorat  contractat,  col∙laborador  i  tutors  de  la 
pràctica),  el  personal  d’administració  i  serveis,  el  sector  universitari  (UAB,  Consell  Universitari  de 
Terrassa), la comunitat (Ajuntament de Terrassa i ciutadans), organitzacions sanitàries i socials (centres 





els  seus  clients  externs  i  interns  dels  quals  depèn  la  supervivència  de  l’organització.  Els  grups  que 
s’identifiquen amb aquestes característiques són: els estudiants com a client principal, el professorat 
col∙laborador,  les organitzacions amb conveni de pràctiques, els tutors de  la pràctica  i el personal de 
plantilla (PDI i PAS). 












Pel  que  fa  a  les  enquestes  s’han  fet  millores  de  l’estructura  i  del  format  per  fer  més  àgil  la 
complementació. Quant al procediment, es va aprovar i implementar el procediment PE1.2.PT01 per a 






a  cada  semestre.  (E3.2.27).  Aquesta  valoració  es  comparteix  amb  els  diferents  coordinadors/res 
d’assignatura de cada curs (E1.4.05), (E1.4.08). Al claustre, els representants dels estudiants tenen una 
nova oportunitat d’aportar i contrastar la seva opinió sobre l’activitat acadèmica amb  l’equip docent de 
cada  titulació  (claustres  infermeria,  claustres  teràpia  ocupacional)  i  a  partir  del  2015/16  es  varen 
dissenyar els  informes d’anàlisi semestral per ser elaborats primer per  la coordinació de cada curs  i 
















Des de  l’EUIT durant el  curs 2015/16  s’ha elaborat una enquesta pròpia que  recull  la  satisfacció de 






la docència, el professorat, els  serveis de  suport,  la biblioteca  i  les  instal∙lacions    (E3.2.17)  (E3.2.1). 
Aquesta  entrevista es  realitza després del  tancament de  l’expedient  acadèmic dels participants per 
assegurar la fiabilitat de les respostes i es demana permís als estudiants per gravar‐la. Posteriorment es 
transcriu per ser analitzada amb metodologia qualitativa.  







moment. La mostra  recollida  fins  la data d’elaboració d’aquest document d’autoinforme, és de 167, 
majoritàriament de la població 2013 i 2014. 
‐ Agraïments, suggeriments i queixes: 
A  l’EUIT els estudiants poden expressar  la seva opinió per fer agraïments, suggeriments  i queixes per 
diferents vies, tal  i com s’especifica en el PE1.2. PT03. Procediment de gestió d’incidències  (E3.2.21). 
Aquest procediment pretén sistematitzar la gestió d’incidències organitzatives. 




que  recull  i permet  llistar  tot el  registre de  les mateixes  i que  recull  totes  les dades  generades pel 
formulari. En aquesta plantilla s'afegeix una apartat on s'explicita el tipus de resolució  i/o  la resposta 


















de qualitat, el  responsable de  control de gestió, una  representació d’estudiants  i  la direcció  té  com 
objectiu  el  disseny,  la  implementació  i  l’avaluació dels processos,  així  com  la  revisió periòdica dels 
mateixos i la definició i implementació de plans de millora. (E3.2.24) 
Per facilitar el funcionament de gestió del SIGQ es disposa del Nucli Promotor de Qualitat (NPQ), format 
per  la  coordinadora de qualitat,  el  responsable de  control de  gestió  i  la  direcció que  promouen  la 
implementació i en faciliten la gestió.(E3.2.25). 












amb  la participació dels professionals  (PDI  i PAS) configurant  la plataforma documental virtual EUIT‐ 
SIGQ (E2.1.09).  















 La  implementació de  l'enquesta de  satisfacció  en  les  assignatures de  pràctiques  en  centres 
externs (PE1.2.R5). 





















“El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les 
característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants”. 
3.4.1.  El professorat  reuneix  els  requisits del nivell de qualificació  acadèmica exigits per  les 
titulacions  del  centre  i  té  suficient  i  valorada  experiència  docent,  investigadora  i,  si  escau, 
professional. 
A continuació es presenta  la valoració de  la qualificació acadèmica,  l’experiència docent,  investigadora  i 






fins  al  doctorat.  A  conseqüència  d’això,  actualment  existeix  un  escàs  nombre  de  doctors  infermers  o 













En  l'evidència E4.1.03  s'observa  la progressió del professorat doctor, des del  curs 2009/10  fins al  curs 
2015/16  i  la previsió fins el 2016/17 atenent a  les previsions de defenses de tesis, així com  la relació de 
professorat doctorand en el mateix període. 























Doctors  5  ‐  3 0 8  0
No doctors   ‐  11  62  11  84  ‐ 
Curs 2014‐2015
Doctors  4  ‐  3 0 7  0
No doctors   ‐  13  68  6  87  ‐ 
Curs 2013‐2014
Doctors  3  ‐  3 0 6  0














Doctors  3  ‐  5 0 8  0
No doctors   ‐  9  25  3  36  ‐ 
Curs 2014‐2015
Doctors  2  ‐  4 0 6  0
No doctors   ‐  11  25  3  39  ‐ 
Curs 2013‐2014
Doctors  1  ‐  5 0 6  0












Es preveu que en els propers 5 anys,  tenint en compte els doctorands que hauran  finalitzat  la  tesi,  les 
jubilacions  i  la  renovació  generacional  s'arribaria  al  50%  de  doctors,  calculats  sobre  l’equivalent  en 
dedicació a temps complert (ETC).  
Seguint amb la qualificació acadèmica del professorat, cal considerar que les titulacions que s’imparteixen 
tenen  un  elevat  nombre  de  crèdits  de  caràcter  pràctic  o  teòric  –  pràctic  i  considerem molt  positiu  la 
participació de professorat associat  (col∙laborador) provinent de  la pràctica professional amb  l’objectiu 
d’afavorir un aprenentatge més proper al món professional. 








4 anys  la que en  té menys. En  relació a  les assignatures  seleccionades,  la mitjana d’anys d’experiència 
docent del professorat en Grau en Infermeria és de 17,38 anys i en el Grau en Teràpia Ocupacional de 12,26 
anys. 















Doctors  3  ‐  3 0 6  0
No doctors   ‐  5  10  4  19  ‐ 
Curs 2014‐2015
Doctors  3  ‐  3 0 6  0
No doctors   ‐  5  9  1  15  ‐ 
Curs 2013‐2014
Doctors  1  ‐  3 0 4  0
No doctors   ‐  5  10  0  15  ‐ 
Taula 3.4.2.TO Professorat per categoria i segons doctorat en el Grau Teràpia Ocupacional. Primer curs 








Doctors  2  ‐  2 0 4  0
No doctors   ‐  5  8  1  14  ‐ 
Curs 2014‐2015
Doctors  2  ‐  1 0 3  0
No doctors   ‐  7  8  1  16  ‐ 
Curs 2013‐2014
Doctors  1  ‐  2 0 3  0












Existeixen  dos  grups  de  recerca  actius  (no  registrats),  el GREEPS  (Grup  de  Recerca  Emergent  per  a  la 
Prevenció i Promoció de la Salut) i el GRIDAP (Grup de Recerca d’Infermeria per al Desenvolupament i Avenç 
de la Professió), en els quals les investigadores principals son doctores de l’EUIT i que avancen en projectes 
relacionant  l’assistència  i  la docència.  També  investigadores de  l’EUIT  col∙laboren  en  grups de  recerca 
externs. (E4.1.05). 




Un  dels  aspectes  que  l’EUIT  valora  a  l’hora  de  contractar  o  fidelitzar  professorat  és  l’experiència 
professional en una àrea de coneixement específic, especialment per les assignatures que pretenen situar 
a l’estudiant en la professió, atès que les dues titulacions són eminentment professionalitzadores. Així és 
mostra  en  les  fitxes  curriculars  del  professorat,  de  les  assignatures  focus  (estàndard  6)  i  també  en  el 
directori del personal docent del web E4.1.07. 
Per l’actualització de coneixements en l’àmbit de la pràctica el professorat assisteix a jornades i congressos 










































Doctors  573,5  ‐  244,5 0 818  0
No doctors   ‐  1401  4737,0  45  6427,5  ‐ 
Curs 2014‐2015
Doctors  663  ‐  247 0 910  0
No doctors   ‐  1758,5  3509,5  24  5292  ‐ 
Curs 2013‐2014
Doctors 
244,5  ‐  245  0  489,5 
0
 














Doctors  149,5  ‐  148,5 0 298 0 
No doctors   ‐  792  789,5  7,5  1524,5  ‐ 
Curs 2014‐2015
Doctors  171  ‐  91,5 0 262,5 0 
No doctors   ‐  963,5  791,5  11  1766  ‐ 
Curs 2013‐2014
Doctors  34,5  ‐  113,5 0 148 0 















l’assignatura,  l’experiència  professional   relacionada  amb   les  assignatures  i  la  capacitat 
investigadora. 





Pel  que  fa  al  Pràcticum  en  centres  externs,  els  criteris  per  ser  tutors  acadèmics  són:  ser 
professor/a  de  l’EUIT  amb  experiència  professional  assistencial  en  l’àrea  específica  de  la 
pràctica,  ser  professional  assistencial  en  l’àrea  específica  de  la  pràctica,  haver  realitzar  la 











































6  INF  14  1 
Pràctiques 
externes 
Pràcticum V  21  INF  132   












Bioestadística  0  31,17%  0  68,83%  0  100% 
Pensament Infermer i 
Història del Tenir Cura 
69,05%  30,95%  0  0  0  100% 
Atenció primària i Salut 
Comunitària 
21,43%  78,57%  0  0  0  100% 
Infermeria en Situacions de 
Complexitat 
12,5%  75%  0  12,5%  0  100% 
Atenció d’Infermeria en 
Situacions Crítiques 
0  100%  0  0  0  100% 
Eines d’Acció Comunitària 
en Salut 
0  69,57%  0  26,08%  3  100% 
Pràcticum V  22,22%  22,22%  0  55,56%  0  100% 




















Assignatura 1  Bioestadística  6  TO  44  3 












































Bioestadística  0  41,86%  0  55,81%  2,33%  100% 
Procés de Teràpia 
Ocupacional 




0  97,5%  2,5%  0  0  100% 
Teràpia Ocupacional 
en la Comunitat 








0  100%  0  0  0  100% 
Pràcticum II  45,45%  0  0  54,55%  0  100% 
Treball de Fi de Grau  66,67%  33,33%  0  0  0  100% 
Satisfacció dels estudiants  
Les enquestes d'avaluació de l'activitat docent permeten conèixer el grau de satisfacció dels estudiants amb 
el professorat. Com  s’ha comentat a  l’apartat 3.3.2.  la participació dels estudiants en  les enquestes de 








La  relació de professorat contractat a  l’EUIT des de  l’inici del grau ha  sofert algunes variacions a  l’alça 
donada l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, que ha comptat no només amb l’augment d’un 















  2013/14  2014/15  2015/16 
Grau en Infermeria  13,9  15,1  14,5 
Grau en Teràpia Ocupacional  10,0  8,7  9,4 
Es considera que aquestes ràtios estudiant – professor permeten una bona dedicació a l’estudiant a l’aula, 
a més a més de les tutories d’assignatura que cada professor té establertes. 












universitària.  Les  tipologies  formatives  que  s’inclouen  al  PFD  són:  formació  per  novells,  formació 
permanent, formació a mida, formació específica per coordinadors i jornades temàtiques.  
A través del PFD es pretén potenciar l'intercanvi i la difusió d'experiències de bones 
pràctiques dutes a terme pels docents a més a més de:  





1. Reflexionar  sobre  la  formació  per  competències  i  aprendre  a  dissenyar  les  assignatures  utilitzant 









programa FDES  té  com a  finalitat potenciar  les  competències docents bàsiques del professorat 






així  com  els  centres  adscrits. D'acord  amb  les  característiques  i  necessitats  específiques  de  les 
titulacions,  i/o dels departaments o  facultats, des de  la Unitat  s’organitzen plans de  formació  i 
d'assessorament a mida per al professorat.  La seva durada  i els seus continguts es programen a 
partir de les demandes de qui ho sol∙licita.  
 Formació específica per  coordinadors: aquesta  formació  consta de diferents mòduls  formatius 
centrats en els aspectes  relacionats amb  les  responsabilitats  i  funcions de  les coordinacions de 





Per desenvolupar  les seves funcions, el professorat de  l’EUIT disposa a més del PFD de  la UAB diferents 
suports formatius des de l’EUIT: 
1. A partir de  les necessitats detectades des de  l'EUIT  com a  conseqüència del  canvi en  sistemes 
d'informació, o de les dificultats que és plantegen en algunes àrees, tal és el cas de la formació en 



































Quant  a  la  formació  del  personal  d’administració  i  serveis  (PAS),  cal  considerar  el  nombre  d’activitats 









assegurar  el  compliment  dels  criteris  de  qualificació  acadèmica  i  aquests  s’estan  assolint  de  forma 
adequada i progressiva tenint en compte l’escassa trajectòria històrica en impartir titulacions de nivell 2 de 
MECES. 
La trajectòria de  les titulacions que s’imparteixen  iniciades al curs 2009/10,  les mesures  implementades 
relacionades amb les qualificacions acadèmiques i els resultats actuals en relació a la situació de partida fan 





























El Pla d’acció Tutorial  , té com a objectiu general acompanyar  i donar suport a  l’estudiant durant  la seva 
estada a l’EUIT, des del moment previ a la matrícula fins al moment que es gradua i recull el seu títol. 
Els objectius específics del PAT són: 








































Un  cop  començat  el  curs  s’ofereixen  les  jornades  que  conformen  l’Atenció  propedèutica.  En  aquestes 
jornades s’ofereix informació d’interès per a l’estudiant a l’hora d’integrar‐se en l’àmbit universitari. E5.1.04. 
‐ Pla d’acció tutorial docent: 



















































Centre  d’Iniciatives  Emprenedores  Universitàries  (EUTDH‐UAB):  centre  creat  a  l'Escola  Universitària  de 
Turisme i Direcció Hotelera de la UAB per fomentar l’esperit emprenedor i la innovació entre els membres 
de la comunitat universitària, i en particular de l’EUTDH. 
TIC  Laude:  "Plataforma de  joves  emprenedors universitaris  europeus"  adreçada  a  tots  els  estudiants de 
qualsevol grau i exalumnes de la UAB; facilita formació gratuïta a tots els emprenedors del Campus que volen 
posar en marxa una idea creativa. 
Treball Campus: servei dedicat a facilitar  la  inserció professional d’estudiants  i titulats de  la Universitat al 
món laboral. Impulsa igualment el desenvolupament d’idees de negoci mitjançant l’acollida i l’assessorament 
dels emprenedors. 























La  implantació de  la plataforma KOHA, durant el curs 2015/16 garanteix a  la biblioteca  la possibilitat de 
gestionar tot el catàleg de llibres i préstecs. La millora que ofereix el KOHA és que l’estudiant pot crear el seu 




Considerem  que  és molt  valuós  disposar  d’un  fons  documental  de  Teràpia  Ocupacional  de  referència 
























les assignatures que s’hi  imparteixen  i estan equipats amb maniquins  i elements per fer simulacions en el 
Grau d’Infermeria .E5.2.03 (PSG7.DOC23.1, PSG7.DOC.23.2, PSG7.DOC.23.3, PSG7.DOC23.4, PSG7.DOC.23.5, 




















La  plataforma  Moodle  conforma  un  sistema  actiu  i  en  constant  evolució  i  tot  sovint  s’hi  incorporen 
actualitzacions.  Una  de  les  noves  eines  de  la  plataforma Moodle  que  s’ha  incorporat  és  el  Llibre  de 
























































3.6.1.  Els  resultats  de  l’aprenentatge  assolits  es  corresponen  amb  els  objectius  formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 
3.6.2. Les activitats formatives,  la metodologia docent  i el sistema d’avaluació són adequats  i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos 
Al  Grau  en  Infermeria,  tal  com  s’especifica  a  la  memòria,  les  activitats  formatives  de  les  diferents 
assignatures comprenen activitats dirigides, supervisades i autònomes. Segons la característica de l’activitat 
formativa,  aquesta  s’organitza  en  grup  gran, mitjà  o  petit.  Les  classes  teòriques, majoritàriament,  es 









Durant el curs 2014/15 es va  iniciar una revisió en profunditat de  l’adequació de  les competències  i els 
resultats  d’aprenentatge  per  matèria/assignatura  de  tot  el  pla  d’estudis  al  llarg  dels  quatre  cursos. 









prácticas clínicas en  los estudios de grado en Enfermería” que  feia  referència a  les hores de pràctiques 
clíniques establertes en la Directiva europea 2005/36 CE (E6.1.19IN). A partir de la seva recepció l’equip de 
coordinació de la titulació de Grau en Infermeria va analitzar la situació  en relació a les pràctiques clíniques 
a  l’EUIT    (E6.1.18)  (  En  relació  aquest  aspecte  s’ha  inclòs  una  proposta  de millora  per  augmentar  el 
percentatge  de  hores  presencials.  Tanmateix,  els  equips  de  coordinació  de  les  titulacions  de Grau  en 
Infermeria estan valorant l’impacte que aquest informe tindrà en el global de les titulacions. 
L'elecció de les assignatures que es presenten com evidència per aquesta acreditació s'ha fet de manera 
consensuada  amb  les  escoles  d'infermeria  adscrites  a  la  UAB.  Basant‐se  en  l’Ordre  Ministerial 






















d’avaluació de  cada una d’elles  es presenten  en una  carpeta d’evidències6  individualitzada per  a  cada 
assignatura (E6.1.03 IN). 
Assignatura  1:  Bioestadística.  És  una  assignatura  de  formació  bàsica  (FB)  de  6  ECTS  de  la  matèria 








treballats a  l’aula  i es concreten en:  taller de  cerca bibliogràfica,  lectura  i discussió d’estudis,  resolució 
individual de problemes,  tutorització de  treballs en grup, etc. L'avaluació de  l'assignatura és contínua a 
través de les activitats següents: pràctica de cerca bibliogràfica (6%), revisió bibliogràfica (24%), exercicis 
de  resolució  de  problemes  de  bioestadística  (14%);  pràctica  de  maneig  full  de  càlcul  (7%);  pràctica 
individualitzada de simulació de dades d'un article original (14%); examen (35%). Les activitats d'avaluació 
pràctica de cerca bibliogràfica, exercicis de resolució de problemes, pràctiques de maneig de full de càlcul i 
simulació  de  dades  d'un  article  original  tenen  l'objectiu  que  l'estudiant  vagi  avaluant  el  seu  grau 
d'assoliment dels  resultats d'aprenentatge  i detecti  les seves  febleses  i  fortaleses, al mateix  temps que 
informen al docent del procés d'aprenentatge de l'estudiant. Finalment, la revisió bibliogràfica i l'examen 





la  plataforma Moodle  de  l’assignatura.    El  professorat  que  imparteix  aquesta  assignatura  són  docents 
experts amb alta capacitat de motivació i acompanyament en el procés d’aprenentatge dels estudiants de 




























Moodle de  l’assignatura.  Igual que en  altres  assignatures de primer  curs, el professorat que  imparteix 
aquesta assignatura són docents expertes amb alta capacitat de motivació i acompanyament en el procés 
d’aprenentatge dels  estudiants de nou  ingrés.  Els materials  complementaris  i  les  evidències d’aquesta 
assignatura es poden consultar en E6.1.05 IN. 
Assignatura 3: Atenció primària i salut comunitària. És una assignatura de formació obligatòria (OB) de 5 
ECTS  de  la  matèria  Infermeria  comunitària  Està  planificada  a  segon  semestre  de  segon  curs.  Les 
competències  i  els  resultats  d’aprenentatge  a  assolir  i  la  seva  relació  amb  les  activitats  formatives  i 
d’avaluació es descriuen en les taules 2 i 3, que es poden localitzar a la carpeta d’evidències de l’assignatura. 
En aquesta assignatura es treballen continguts relacionats amb les polítiques sanitàries com a determinants 






llarga  experiència  professional  en  l’àmbit  de  l’atenció  primària  i  la  salut  comunitària.  Els  materials 
complementaris i les evidències d’aquesta assignatura es poden consultar en E6.1.06 IN 
Assignatura 4:  Infermeria en  situacions complexes. És una assignatura obligatòria  (OB) de 6 ECTS de  la 





de  cures  intensives  i  serveis  d’urgències,  l’atenció  a  les  persones  amb  afectacions  neurològiques, 
politraumàtiques i onco‐hematològiques, i durant el procés de final de vida. Les activitats formatives van 

















la seva relació amb  les activitats  formatives  i d’avaluació es descriuen en  les taules 2  i 3, que es poden 
localitzar a la carpeta d’evidències de l’assignatura. En aquesta assignatura es treballen continguts teòrics, 
procedimentals i ètics que permeten a l’estudiant conèixer les necessitats i cures infermeres especials que 







han d’analitzar en  la  seva globalitat  incorporant els aspectes  tècnics  i els aspectes ètics  implicats en  la 
situació. La prova  final de  l’assignatura  té per objectiu avaluar de manera global els diferents  resultats 
d’aprenentatge i permet discriminar el grau d’assoliment per part dels diferents estudiants.  
Els criteris d’avaluació estan publicats a la guia docent, al pla de treball i també s’expliquen el primer dia de 
classe a  la presentació de  l’assignatura. Aquesta  informació també es publica a  la plataforma Moodle. El 








comunitat  i dels seus actors,  l’aprenentatge de coneixements,  les habilitats  i actituds que afavoreixen  la 
pràctica  comunitària  (eines  relacionals,  participatives  i metodològiques)  i  l'anàlisi  de  bones  pràctiques 
comunitàries.  L’enfocament  metodològic  del  procés  d’ensenyament‐aprenentatge  combina  sessions 
presencials  (exposicions participatives,  sessions d'anàlisi de  casos  i dinàmiques de grup) amb activitats 
supervisades (suport tutoritzat planificat per a resoldre dubtes i dificultats relacionats amb els continguts 
de l'assignatura i desenvolupament de treballs).  
Les activitats d’avaluació que es duen a terme són:  lectures  i anàlisi de textos  i discussió a  l'aula  (15%); 
memòria sobre les dinàmiques de grup (30%), anàlisi de cas (25%) i anàlisi de bones pràctiques comunitàries 
(30%).  Les  activitats  d'avaluació  tenen  l'objectiu  d'avaluar  els  diferents  resultats  d'aprenentatge  de 
l'assignatura a nivell individual i en equip. Les pautes dels treballs i els resultats d'aprenentatge a assolir es 
publiquen a  la plataforma Moodle. A  través dels  feedbacks  tant presencials a  l'aula com mitjançant  les 
rúbriques,  els  estudiants  poden  avaluar  les  seves  febleses  i  fortaleses  en  el  procés  d'aprenentatge.  El 
professorat  que  imparteix  aquesta  assignatura  són  docents  experts  en  la  matèria  amb  experiència 















i nit),  i  l'horari és en  funció de  l'horari del  centre,  amb  adaptacions,  si  fos necessari, en  funció de  les 
particularitats pròpies del servei on  l’estudiant desenvolupi  les pràctiques. L’assignació de  les places de 
pràctiques  es  realitza  a  finals  del  tercer  curs  i  d’acord  a  un  sistema  d’adjudicació  a  partir  de  criteris 







responsable  de  l'aprenentatge  pràctic  de  l'estudiant.  El  treball  que  l'estudiant  ha  de  realitzar  té 
característiques diferents a cada un dels cicles: durant el cicle de les pràctiques hospitalàries l'estudiant ha 
de  realitzar un pla de  cures d'un  cas  real  i una  reflexió del període de pràctiques,  i durant el  cicle de 





forts  i  febles del procés d'aprenentatge de  l'estudiant. Aquestes  tutories  les porten a  terme els  tutors 
acadèmics i les realitzen els estudiants en grups petits (6‐8 estudiants aproximadament) fora de l'espai de 
la pràctica assistencial. 
Tota  la  informació en relació al procés  i criteris d'avaluació els estudiants  la tenen disponible en  la guia 
docent de l'assignatura i al pla de treball. Aquests documents i la presentació de la sessió informativa que 
es planifica  abans de  començar  l’assignatura,  es publiquen  a  la plataforma Moodle. A més  a més,  els 
estudiants tenen un dossier (Dossier d’Experiències Pràctiques) en el qual hi consta tota la informació de 
l'assignatura, procés  i criteris d'avaluació, pautes dels treballs, així com  les rúbriques de  les avaluacions. 
Aquest dossier l'estudiant l'ha de portar a la pràctica assistencial en tot moment. 
Durant el curs 2014/15  i 2015/16  s’ha  treballat en  la  identificació  i descripció del Model de pràctiques 
externes de l’EUIT per tal de concretar i consensuar, a nivell del centre i de titulacions, el marc genèric que, 
a partir de les directrius dels plans d’estudi, guia la formació pràctica a l’EUIT. Aquest model té l’objectiu 
d’afavorir  l’apropament  entre  l’aprenentatge  teòric  i  pràctic,  per  aquest  motiu,  es  considera  clau 



























de  l’EUIT  abans  de  l’inici  del  Pràcticum  V.  Previ,  i  en  alguns moments  paral∙lelament  al  pla  formatiu 
desenvolupat, s’està treballant, també, des d’un grup de treball ad hoc (Grup de Treball Pràcticum) en la 















sobre  tipus  i  format dels  Treballs de  fi de  grau  (TFG), el procés d'adjudicació dels  tutors, els  rols  i  les 




incorpora elements d’organització  i de  suport docent que pretenen  afavorir que  l’estudiant  integri  les 

































té  disponibles  a  l’espai Moodle de  l’assignatura  unes  setmanes  abans de  la  finalització de  la mateixa. 









l’enquesta.  Aquesta  informació  s’ha  compartit  pels  canals  corresponents  amb  els  representats  dels 
estudiants. També s’ha valorat que el termini en que les enquestes han d’estar disponibles pels estudiants 
no ha estat el més adequat per alguns cursos. Atès la baixa participació en totes les enquestes de satisfacció 
valorem  que  les  dades  obtingudes  no  són  significatives.  Tot  i  això,  s’observa  en  el  conjunt  de  les 





una de  les  assignatures  (Pensament  Infermer  i Història del Tenir Cura)  supera el 20% de participació  i 
coincideix que també és la que obté una valoració de satisfacció global més a alta (3,44 sobre la màxima 
puntuació possible que és 4). Tot i aquesta baixa participació, les dades obtingudes indiquen que en totes 
les  assignatures  objecte  d’avaluació,  la  valoració  dels mètodes  docents,  els  sistemes  d’avaluació  i  la 
valoració d’atenció tutorial del professorat es manté  en el rang mig‐alt de la possible puntuació màxima 
(4), fet que, tot i que els resultats no es poden considerar significatius per la baixa participació, es valoren 























Bioestadística  178  14,3%  3,16  3,37  2,94  3,05  3,05 
Atenció Primària i 
Salut Comunitària 
139  6,1%  3,00  3,07  2,29  3,33  3,30 
Eines per a l’acció 
comunitària 




99  9,3%  3,50  3,05  2,70  2,82  2,88 
Pensament infermer i 
història del tenir cura 




114  0,0%           
Pràcticum V  132  9,1%  2,91  3,38  2,83    3,08 
Treball fi de grau  132  12,2%  3,06  3,00    3,06  3,04 
En  dues  assignatures  de  quart  curs  la  participació  ha  estat  nul∙la.  S'ha  analitzat  les  possibles  causes 
d'aquesta situació  i s'han  identificat accions de millora relacionades amb els moments d'obertura de  les 




finalitzar  cada  semestre  una  valoració  qualitativa  del  desenvolupament  de  les  diferents  assignatures 
Aquesta  informació es  comparteix amb  l’equip docent de  cada  curs  i permet  introduir els ajustaments 
necessaris que permeten la millora continua (E6.1.12 IN).  
Respecte la valoració de la satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global, com s’ha comentat 
en  l’apartat  3.3.2,  des  del  curs  2013‐2014  es  realitzen  entrevistes  als  delegats  dels  estudiants  recent 
egressats de cada titulació, amb la participació d’aquests, direcció i coordinació de titulació. 




També  com  s’ha  comentat  a  l’apartat  3.3.2.  en  l’enquesta  d’egressats,  amb  la  pregunta  19,  s’obté 
informació sobre la satisfacció amb la formació rebuda a l’EUIT. 
La  síntesi dels  resultats d’aprenentatge que es  treballen en  les  vuit assignatures que  s’han descrit  i  la 
intensitat d’aquests en les mateixes es detalla en la taula 1 de l'evidència E6.1.14 IN. En aquesta taula es 
pot observar com la majoria de resultats d'aprenentatges relacionats amb cadascuna de les assignatures 









taxa d’eficiència que  s’especifica  a  la memòria  (95%). Una  situació  similar observem  en  la  taxa d’èxit, 








de  la  titulació  la  taxa d’abandonament es  va estimar en un 10%. Tenint  en  compte els  recents  canvis 
socioeconòmics,  la durada  i els  requeriments dels actuals estudis de Grau  i  les  tendències en  les  taxes 






estudi, destaca que  la  taxa d’abandonament dels estudiants d'infermeria a  l'EUIT és baixa respecte a  la 
mitjana dels estudis de Grau, fet que es valora com a molt positiu. 
Taula 3.6.2.IN Resultats globals de primer curs 
CURS  2013‐14  2014‐15  2015‐16 
Taxa de rendiment  73,86%  83,86%  82,37% 
Taxa d'abandonament   4,26%  4,71% 
Taxa d'èxit  81,20%  88,10%  87,50% 
Taxa de presentats  91,09%  93,63%  93,27% 
Les dades que aporten els indicadors acadèmics es valoren com a satisfactòries a primer curs i com a molt 
satisfactoris a nivell de tota  la titulació, especialment si tenim present el context acadèmic  i  laboral dels 


















Excel∙lent  Notable  Aprovat  Suspens  No Avaluat 
2,2%  8,8%  39,0%  39,5%  8,6%  2,0% 
Els resultats relacionats amb la taxa de rendiment i la taxa d’èxit de les assignatures focus  són satisfactoris 
i es situen entre el 80  i el 100%. Només una assignatura  (Bioestadística) no arriba al 80% en  la taxa de 
rendiment (78,7%) però presenta una taxa d’èxit del 82,3%. Aquests resultats estan en consonància amb 
els que aporta l’estudi anteriorment citat realitzat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 2014. 
Les assignatures  focus de primer  i segon curs són  les que tenen un percentatge superior de suspensos: 
Bioestadística  (17%),  Pensament  infermer  i  història  del  tenir  cura  (12%)  i  Atenció  primària  i  salut 
comunitària  (14%). Només una assignatura de  tercer curs  té un percentatge de  suspensos  similar a  les 
anteriors (Infermeria en situacions complexes, 16%). Aquests percentatges de suspensos són baixos i ens 





De  les assignatures objectes d’avaluació, Pràcticum V, Treball  fi de grau  i  les assignatures optatives de 
mencions són  les que presenten menor % de suspensos. Concretament  l’assignatura Pràcticum V no en 














MH  EX  NO  AP  SP  NV 
Bioestadística  78,7%  82,3% 
8  16  82  38  31  8 




5  0  80  75  23  3 
3%  0%  43%  40%  12%  2% 
Atenció primària i salut comunitària  83,6%  85,3% 
0  1  38  83  21  3 
0%  1%  26%  57%  14%  2% 
Infermeria en situacions complexes  82,8%  83,7% 
0  0  27  55  16  1 




0  0  53  58  2  1 




0  0  9  3  0  1 
0%  0%  69%  23%  0%  8% 
Pràcticum V  100,0%  100,0% 
4  68  59  0  0  0 
3%  52%  45%  0%  0%  0% 
Treball fi de grau  92,4%  95,3% 
7  21  74  20  6  4 
5%  16%  56%  15%  5%  3% 
La majoria dels estudiants obtenen en totes les assignatures objectes d’avaluació, resultats que es situen 
entre l’aprovat i el notable. Destaca l’alt percentatge d’excel∙lents (52%) i notables (45%) a l’assignatura del 
Pràcticum V. A  l’assignatura TFG  també és  rellevant que  la major  franja d’estudiants es  situa entre  les 

























Abans d'acabar  Menys d'1 mes  D'1 a 3 mesos  De 4 a 6 mesos  De 7 a 12 mesos  Més d'1 any 
41,89  29,73  16,22  4,05  5,41  2,70 
Entre els titulats en infermeria de l’EUIT s’observa que la taxa d’ocupació és molt satisfactòria, sent de les 
més altes dels titulats de Catalunya i que la taxa d’aturats i la d’inactius es situa entre les més baixes. Segons 
dades aportades  també, per  l’enquesta 2014 de  l’AQU,  la majoria dels estudiants comencen a  treballar 









































2013‐14  18,60%  18,60%  27,90%  7,00%  25,60%  2,30% 
2014‐15  22,60%  48,40%  12,90%  6,50%  3%  7,00% 
L’enquesta EUIT sobre  la  inserció  laboral aporta  informació valuosa per conèixer el grau de satisfacció  i 
destí laboral dels estudiants egressats del nostre centre i per aquest motiu es planteja com a proposta de 






3.6.1.  Els  resultats  de  l’aprenentatge  assolits  es  corresponen  amb  els  objectius  formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 




coherència  entre  les  competències‐resultats  d’aprenentatge,  les  activitats  formatives  i  les  activitats 
d’avaluació. A partir d’aquestes accions  s’han  fet  ajustaments en  les assignatures  i modificacions de  la 
memòria. La implementació actual es correspon a la darrera memòria de la titulació. (Vegeu apartat 3.1.1 i 
3.1.2) 
A mesura  que  s’ha  anat  implantant  la  titulació,  s’han  anat  distribuint  les  competències  i  els  resultats 





Com  a part d’aquests processos  s’han  anat desenvolupant,  actualitzant  i millorant els  instruments que 
faciliten la planificació i verificació, com ara el mapa de competències o les fitxes d’activitats formatives i les 
d’activitats d’avaluació  (E6.1.01 TO, E6.1.02 TO, E6.1.03 TO). També s’han anat elaborant  i millorant  les 
eines d’informació pública, com les planificacions setmanals, guies docents i plans de treball9 entre d’altres. 
En aquesta línia, el curs 2015/16 s’ha treballat en la millora de les guies docents i dels plans de treball, amb 










descripció, el curs 2015/16,  s’han anivellat els  resultats d’aprenentatge de  les dues assignatures que  la 
componen  (Pràcticum  I  i Pràcticum  II)  i s’han revisat els  indicadors d’avaluació per a cada una d’elles. A 
l’assignatura de Pràcticum II, com a conseqüència, s’ha modificat el guió del treball demanat a l’estudiant i 
la rúbrica d’avaluació. Per als propers cursos es continuarà amb el treball de transversalitat i també, en el 




“Classe  invertida”, en  l’assignatura de 4t curs Tècniques avançades per a  la pràctica professional, en què 
s’ha comptat amb la participació de docents internacionals, i també s’ha iniciat la introducció de docència 
en  anglès  dins  un  mòdul  de  l’assignatura  Anàlisi  de  l’acompliment  ocupacional,  per  tal  d’adquirir  la 












 Que  hi  haguessin  assignatures  tant  de  fonaments  científics  com  de  tipus  tècnic/aplicat  o 
procedimental. 
 Que hi hagués una assignatura de cada menció. 
 Que  recollissin  un  ventall  ampli  i  variat  de  competències/resultats  d’aprenentatge,  activitats 
formatives i activitats d’avaluació de la titulació. 
Les assignatures seleccionades, a mes a més de Treball Final de Grau i Pràcticum, són: 









Assignatura  1:  Bioestadística.  És  una  assignatura  de  formació  bàsica  (FB)  de  6  ECTS  de  la  matèria 




metodologia qualitativa  i quantitativa, procés d’investigació,  conceptes  generals d’estadística,  recollida, 
interpretació i maneig de dades estadístiques. En l’enfocament metodològic es planteja la combinació de 




















les  intervencions a grups  i/o poblacions. Els components  i models del procés de  teràpia ocupacional,  la 
pràctica basada en l'evidència i la pràctica centrada en el client són els eixos sobre els que gira el contingut 




“Guia de  l’Assignatura Procés de  Teràpia Ocupacional:  Elaboració d’un Cas”  i  “Elaboració de Projectes: 
Guia”. Aquestes guies s’han  implementat, avaluat  i  revisat per a  la seva  futura publicació. Les activitats 
d'avaluació que es duen a  terme  són  la prova escrita amb un  valor de 20%; el  lliurament de  treballs  i 
memòria que correspon a un lliurament de treball individual i de grup d'un valor del 25%, l'elaboració d'un 
projecte amb un valor del 20% i el treball en equip amb un valor del 15%; més les presentacions a l'aula que 





6  ECTS  de  la matèria  d’Afeccions Mèdiques, Quirúrgiques  i  Psiquiàtriques.  Està  planificada  en  el  segon 
semestre de segon curs. Les competències i els resultats d’aprenentatge a assolir i la seva relació amb les 
activitats  formatives  i d’avaluació es descriuen en  les  taules 2  i 3, que es poden  consultar a  la  carpeta 
d’evidències de l’assignatura. En aquesta assignatura i en el marc de la matèria a la que pertany, es treballen 








són  docents  experts  en  salut mental  i  en  les  disfuncions  que  pateixen  les  persones  amb  un  trastorn 





i  la seva relació amb  les activitats formatives  i d’avaluació es descriuen en  les taules 2  i 3, que es poden 
consultar a la carpeta d’evidències de l’assignatura. En aquesta assignatura i en el marc de la matèria a la 
que  pertany,  es  treballen  continguts  relacionats  amb  els  conceptes  de  salut  comunitària  i  intervenció 










del  total  de  l'assignatura.  El  professorat  que  imparteix  aquesta  assignatura  són  docents  experts  en  la 


















que  inclou  exposició  pública  (60%)  i  el  banc  de  recursos  (10%).  El  professorat  que  imparteix  aquesta 
assignatura són docents experts en recursos d'ajuda  i tècniques facilitadores del creixement personal,  ja 
que és una assignatura eminentment pràctica i vivencial que ha de dotar a l'estudiant de recursos, tècniques 










en  el  context  real  a  través  de  pràctiques  de  valoració  de  la  dependència.  Aquesta  assignatura  està 
reconeguda com a Formació d’Interès en Serveis Socials acreditada pel Departament de Benestar Social  i 
Família.  Com  a  valor  afegit  en  aquesta  assignatura,  un  cop  finalitzada  i  realitzades  les  pràctiques,  els 
estudiants obtenen l’acreditació oficial com a avaluadors de la dependència reconeguts pel Departament.  
En l’enfocament metodològic es planteja la combinació de diferents activitats formatives: Classes teòriques, 
seminaris  d’anàlisi  de  casos,  simulacions,  exposicions  de  professors  convidats,  pràctica  de  visites  de 









tant  en  el  coneixement  dels  barems  de  valoració  com  en  la  seva  aplicació  al  domicili.  Els materials 










Les competències  i els  resultats d’aprenentatge a assolir  i  la seva  relació amb  les activitats  formatives  i 
d’avaluació es descriuen en les taules 2 i 3, que es poden consultar a la carpeta d’evidències de l’assignatura. 
En aquesta assignatura, a més de la Guia Docent, es posa a disposició de l’estudiant el Dossier de Pràcticum 




































afavorir  l’acostament  entre  l’aprenentatge  teòric  i  pràctic,  per  aquest  motiu,  es  considera  clau 




















































el  procés  de  construcció  del  TFG,  a més  de  l’activitat  autònoma  de  l’estudiant,  hi  ha  un  percentatge 





















té  disponibles  a  l’espai Moodle  de  l’assignatura  unes  setmanes  abans  de  la  finalització  de  la mateixa. 























































Bioestadística  44  0,8%  4,00  2,50  1,00    1,00 
Procés de Teràpia 
Ocupacional 


















28  5,4%  4,00  3,83  3,33    4,00 
Pràcticum II  12  19,4%  2,00  2,50  1,00  3,20  3,28 
Treball fi de grau  42  14,3%  3,83  3,83    3,50  3,64 
S’observa que en aquestes assignatures la participació també ha estat baixa i que només una d’elles, Teràpia 
Ocupacional  a  la  Comunitat,  té  un  percentatge  de  participació  superior  al  20%.  Aquesta  assignatura 








finalitzar  cada  semestre  una  valoració  qualitativa  del  desenvolupament  de  les  diferents  assignatures 
(E.6.1.14TO). Aquesta  informació es comparteix amb  l’equip docent de  cada curs  i permet  introduir els 
ajustaments necessaris que permeten la millora continua. 
Respecte la valoració de la satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global, com s’ha comentat 











La  síntesi  dels  resultats  d’aprenentatge que  es  treballen  en  les  vuit  assignatures que  s’han descrit  i  la 
intensitat d’aquests en les mateixes es detalla en la taula 1. (E6.1.16 TO). En aquesta taula es pot observar 
























línia  de  la mitjana  en  els  estudis  de  grau  de  l’Estat  Espanyol.  Es  valora  com  a  positiu  que  les  taxes 
d’abandonament del primer curs són baixes respecte a la mitjana d’estudis de grau en Ciències de la Salut12. 
Taula 6.3.1 TO. Resultats globals del primer curs 
CURS  2013‐14  2014‐15  2015‐16 
Taxa d'abandonament    3,57%  7,14% 
Taxa de presentats  83,73%  95,40%  94,47% 
Taxa d'èxit  82,18%  79,32%  83,98% 
Taxa de rendiment  68,81%  75,67%  79,33% 

















Excel∙lent  Notable  Aprovat  Suspens  No Avaluat 

















0  0  11  23  9  1 




1  2  9  9  2  0 





0  0  2  19  8  0 




1  1  3  8  2  0 
6,7%  6,7%  20,0%  53,3%  13,3%  0,0% 
Pràcticum II  90,9%  90,9% 
1  0  9  0  1  0 
9,1%  0,0%  81,8%  0,0%  9,1%  0,0% 
Treball fi de grau  73,8%  83,8% 
2  4  16  9  6  5 






1  1  22  2  0  0 




2  7  11  6  2  0 
7,1%  25,0%  39,3%  21,4%  7,1%  0,0% 
Les 8 assignatures focus presenten taxes de rendiment superiors al 73% i 5 d’elles presenten un percentatge 









Com a part de  l’estudi  sobre  Inserció Laboral que  l’AQU va  fer  l’any 2014  i que aporta dades  sobre els 
egressats de l’any 2010, es va enquestar els diplomats de Teràpia Ocupacional de l’EUIT del curs 201013. Les 
dades  obtingudes  respecte  a  la  taxa  d’ocupació  i  adequació  i  sobre  la  satisfacció  amb  la  formació  es 














Abans d'acabar  Menys d'1 mes  D'1 a 3 mesos  De 4 a 6 mesos  De 7 a 12 mesos  Més d'1 any 





































2013‐14  14,40%  21,40%  21,40%  28,60%  7,10%  7,10% 
2014‐15  8,30%  16,70%  33,30%  16,70%  25%  0,00% 
Tot  i  que  els  percentatges  d’ocupació  dels  egressats  dels  cursos  2013/14  i  2014/15  són  inferiors  als 
observats en  l’enquesta de  l’AQU del 2014  (graduats del 2010), els valors es mantenen per sobre de  la 
mitjana del diplomats sanitaris d’aquest estudi. 


















































4.1 Pla de millora del Centre 































































2  Direcció  01/05/2017  30/05/2017  NO 
 
Pàg. 75 








































































2  Direcció  01/06/2017  30/07/2017  NO 
 
Pàg. 76 
























1  Coord. Qualitat  01/11/2017  15/12/2017  NO 



































1  Direcció   01/11/2016  30/06/2017  NO 
 
Pàg. 77 
































































1  Coord. Qualitat  01/04/2017  30/05/2017  NO 
 
Pàg. 78 


















































































1  Direcció  01/09/2016  30/06/2017  NO 
 
Pàg. 79 





































































1  Gerència  01/10/2016  30/11/2016  NO 
 
Pàg. 80 
















































































































































4.2 Pla de millora de la Titulació del Grau d’Infermeria 























































































































4.3 Pla de millora del Grau de Teràpia Ocupacional 





















































































































































































































































































E2.1.04  Web Institucional EUIT  http://www.euit.fdsll.cat/  
E2.1.05  Procediment de publicació i actualització d'informació pública al web  PSG1.0.PT01 




E2.1.08  La plataforma virtual moodle  http://moodle.euit.fdsll.cat/login/index.php  
E2.1.09  La plataforma documental EUIT‐SIGQ   
E2.2.01  El grau d’infermeria en xifres  Web EUIT 












































































































































 GUIA PER A L'acreditació  de les titulacions universitàries de Grau i de Màster  http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf  
Estàndard 4: 
Evidència  Localització   Localització  
E4.1.01   Conveni laboral 
E4.1.01  
E4.1.02  Categories professorat. Condicions i relació amb categories d'universitats públiques 
E4.1.02 
E4.1.03  Progressió professorat doctor 
E4.1.03 
E4.1.04  Tesis i programes doctorats a l'EUIT  web 
E4.1.05  Col∙laboració en grups de recerca   web 
E4.1.06  Taules de suport  E4.1.06 
E4.1.07  Directori del personal docent  web 
E5.1.08  Diàlegs internacionals. Apartat Noticies web  web 
E4.1.08  Participació enquestes de satisfacció amb l'activitat docent IN  PE1.2_IND2 
 
Pàg. 98 
E4.1.09  Participació enquestes de satisfacció amb l'activitat docent TO  PE1.2_IND2 
E4.1.10  Activitat formativa PDI  a la Memòria  Web EUIT 
LINKS PER BUSCAR  ST4 
  
Model de dedicació docent del professorat de la UAB 2010‐2011 (Acord del Consell de 
Govern de 13 de maig de 2010 
Estàndard 5: 
Codi  Evidència  Localització  
E5.1.01  Procediment de Promoció dels estudis  PC10.0.PT01 
E5.1.02.1  Procediment d’Orientació als estudiants de nou accés  PC10.0.PT01 
E5.1.02.2  Procediment d'Orientació a la matrícula  PC10.0.PT02 
E5.1.03  Procés d'Organització i gestió acadèmica  PSD1 
E5.1.04  Procediment d'atenció propedèutica  PC10.0.PT03 
E5.1.05   Procediment d'Atenció Tutorial Docent  PC10.0.PT04 
E5.1.06   Procediment de mobilitat   PC4 
E5.1.07   Procediment d'atenció a l'estudiant  PC10.0.PT05 
E5.1.08  Diàlegs internacionals. Apartat Noticies web  web 
E5.1.09  Orientació professional  web 
 
Pàg. 99 
E5.1.10  Resultats enquestes III Jornada d’Ocupabilitat  PE1.2. DOCIND03.15‐16 
E5.1.11  Proposta d’activitats d’orientació professional de la UAB. Curs 2015‐16  E5.1.11 
E5.1.12  Proposta d’activitats d’orientació professional de la UAB. Curs 2016‐17  E5.1.12 
E5.2.01  Evidencia web i moodle biblioteca  web 
E5.2.02  Procediment d’accés als recursos documentals  PSD2.0.PT02 
E5.2.03.1  (Evid Inventaris Infermeria.1  PSG7.DOC 23.1 
E5.2.03.2  (Evid Inventaris Infermeria.2  PSG7.DOC 23.2 
E5.2.03.3  (Evid Inventaris Infermeria.3  PSG7.DOC 23.3 
E5.2.03.4  (Evid Inventaris Infermeria.4  PSG7.DOC 23.4 
E5.2.03.5  (Evid Inventaris Infermeria.5  PSG7.DOC 23.5 
E5.2.03.6  (Evid Inventaris Infermeria.6  PSG7.DOC 23.6 
E5.2.03.7  (Evid Inventaris Infermeria.7  PSG7.DOC 23.7 
E5.2.03.8  (Evid Inventaris Infermeria.8  PSG7.DOC 23.8 
E5.2.04.1  Evidencia inventaris de TO.1  PSG7.DOC 22.1 
E5.2.04.2  Evidencia inventaris de TO.2  PSG7.DOC 22.2 
E5.2.04.3  Evidencia inventaris de TO.3  PSG7.DOC 22.3 
 
Pàg. 100 
E5.2.04.4  Evidencia inventaris de TO.4  PSG7.DOC 22.4 
E5.2.05  Plànols espais CST  PSG7.DOC24 
E1.4.11  Procés de Pràctiques en centres externs  PC2 
E5.2.06 
Procediment d’adjudicació del centres i places als estudiants de cadascun dels 
pràcticums 
PC2.0.PT03 
E5.2.06.1  Llistat de convenis de pràctiques  E5.2.06.1 
E5.2.06.2  Convenis Marc  E5.2.06.2 
E5.2.06.3  Convenis Individuals  E5.2.06.3 
E5.2.07  Inventari material informàtic  PSG3.2.DOC01 
E5.2.08  Inventari Tallers  PSG7.DOC04 
Estàndard 6 
Codi  Evidència  Localització  
TERAPIA OCUPACIONAL 
E6.1.01TO  Mapa de competències  PC6.DOC(TO)28 
E6.1.02TO 
Carpeta “Activitats formatives” que està dins la subcarpeta de materials complementaris 
de la carpeta de l’assignatura 200372 PTO 
Carpeta Evidencies TO 
E6.1.03TO 
Fitxa d’ activitats d’avaluació de PTO que està dins la subcarpeta de materials 
complementaris de  la carpeta de l’assignatura 200372 PTO 
Carpeta Evidencies TO 
E6.1.04TO  Guia de l'estudiant Teràpia ocupacional 15‐16  PC10. Guia de l'estudiant TO 15‐16 
 
Pàg. 101 
E6.1.05TO  Carpeta evidències assignatures seleccionades TO  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.06TO  Carpeta de Bioestadística: 200364 BST  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.07TO  PROCÉS DE TO Assignatura. Carpeta: 200372 PTO  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.08TO  Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Carpeta: 200374 DPO  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.09TO  Teràpia Ocupacional a la comunitat. Carpeta: 200380 TOC  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.10TO  Recursos d'ajuda per a les persones de suport. Carpeta: 200394 RAPS  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.10.1  Distribució estudiants per centres de pràctiques Infermeria  E6.1.10.1 
E6.1.11TO 
Legislació  i avaluació de l'autonomia personal i atenció a la dependència. Carpeta: 
200391 LEAPD 
Carpeta Evidencies TO 
E6.1.11.1  TFG Infermeria. Al∙legacions  E6.1.11.1 
E6.1.12TO  Pràcticum 2. Carpeta: 200384 PRAC II  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.12.1  Distribució estudiants per centres de pràctiques Teràpia Ocupacional  E6.1.12.1 
E6.1.13TO  Treball fi de Grau. Carpeta 200385 TFG  Carpeta Evidencies TO 
E6.1.13.1  TFG Teràpia Ocupacional. Al∙legacions  E6.1.13.1 
E2.3.04  Indicadors Marc  PAAD  web 
E3.2.10  Informes CT PAAD  PE1.2.DOC(TO) 01.2 
E6.1.14TO  Actes coordinació delegats  Carpeta Share Point 
 
Pàg. 102 
E6.1.15TO  Transcripció enquesta graduats TO  Entrevista 
E6.1.16TO  Taula 1 TO. Resultats d'aprenentatge  Share Point 
E6.1.17TO  Procés de programació docent  PC1 
E6.1.18TO  Procés d'avaluació de l'estudiant  PC5 
E6.1.15TO  Procés de Seguiment, avaluació i millora de les titulacions  PC6 
E6.3.01TO  Resultats globals de la titulació Inf   Share Point 
E6.3.02TO  Resultats assignatures TO 15‐16  Share Point 
 
 
 
 
INFERMERIA 
E6.1.01  Guia de l'estudiant infermeria  15‐16  PC10. Guia de l'estudiant IN 15‐16 
E6.1.02IN  Mapa de competències  PC6.DOC(IN)29 
E6.1.03IN  Carpeta evidències assignatures seleccionades infermeria  Carpeta evidències infermeria 
E6.1.04IN  Carpeta de Bioestadística  Carpeta evidències infermeria 
E6.1.05IN  Pensament infermer i història del tenir cura  Carpeta evidències infermeria 
E6.1.06IN  Atenció primària i salut comunitària  Carpeta evidències infermeria 
 
Pàg. 103 
E6.1.07IN  Infermeria en situacions de complexitat  Carpeta evidències infermeria 
E6.1.08IN  Atenció en infermeria en situacions crítiques  Carpeta evidències infermeria 
E6.1.09IN  Eines per a l'acció comunitària en salut  Carpeta evidències infermeria 
E6.1.10IN  Pràcticum V  Carpeta evidències infermeria 
E6.1.11IN  Treball de Fi de Grau  Carpeta evidències infermeria 
E2.3.03  (EVIDENCIA INDICADORS PAAD)  web 
E3.2.09  (EVIDENCIA INFORMES CT PAAD).  PE1.2.DOC(IN) 01.1 
E6.1.12IN  Actes coordinació delegats  Carpeta Share Point 
E6.1.13IN  Transcripció enquesta graduats Infermeria  Entrevista 
E6.1.14IN  Taula 1. Resultats d'aprenentatge  Share Point 
E6.1.15IN  Procés de programació docent  PC1 
E6.1.16IN  Procés d'avaluació de l'estudiant  PC5 
E6.1.17IN  Procés de Seguiment, avaluació i millora de les titulacions  PC6 
E6.1.18IN  PPT Informació Gestió d’Infermeria CA 22/6/16  E6.1.18IN 
E6.1.19 IN  Document AQU. Hores de pràctiques  E6.1.19IN 
E6.3.02IN  Resultats globals de la titulació Inf  E6.3.02IN 
 
Pàg. 104 
E6.3.03IN  Resultats assignatures INF 15‐16  E6.3.03IN 
 
